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Hapisane Şiirleri...
Bir türkü, “ Bir taş attım havaya / Düştü mapushana- 
ya” der. Bir başka türkü, “ Mahbusane seni yapan kör 
olsun” diye seslenir. Refik Durbaş derlediği seçkisine 
(Adam Yayınları), “ Cezaevi Şiirleri” adını koymuş. 
“Adam hapse düşer cezasını çeker.”  Bu şiirler, neden 
mahbusane şiirleri değil de “ Cezaevi Şiirleri?” Her ikisi 
de aynı anlama gelir mi? Biliyoruz, Adalet Bakanlığı’nda 
bir “ Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü” vardır. Ha­
pishaneleri yönetmek bakımından “ceza” ve “ tevkifi” 
yan yana koymuşlar. Şöyle bir sıralayacak olursak bir­
çok sözcük üretebiliriz:
Hapis, hapishane, mahbusane, mahbus... Tevkif, tev- 
kifane, mevkuf... Nezaret, nezaretane... Bir de cümle 
kapısı ile koğuşlar arasında “ tecrit” vardır... Yargı, yar­
gılama, mahkeme, muhakeme... Dava var, duruşma 
var... İlk ağızda bunları anımsıyoruz. Belki başkaları da 
vardır.
Hapishane daha çok halk şiirlerinde bulunur. Aşık, 
başı sıkışıp da “ dam” a düştü mü, başlar hapislik üstüne 
deyişler söylemeye... OsmanlI şiirinde şairlerin yattığı 
yer hapishane değil zindandır. Padişahlar şairleri hap­
se değil, zindana sokarlar.
Son 70 yıl içinde bizde, hapislik üstüne bir şiir türünü 
oluşturan Nazım Hikmet olmuştur. Nazım’ın hapislik şi­
irleri seçkide 30 sayfayı bulmaktadır, öteki şairler ancak 
2-3 sayfa. Kimi şairlerin de hapisliği yok, ama çeşni ol­
sun diye şiiri alınmıştır. Nazım Hikmet’in omuzlarında 
30-40 yıl hapislik vardır. Hapisliğin hepsini yatmamışsa 
sonlarda on yılı ardında komuştur. Eski hapislerin bir 
raconu vardır: “ Şu yana dönersen beş yıl geçer, bu 
yana dönersen bir beş yıl...”  derler. Nazım Hikmet’in 
Harbiye ve Donanma davalarından ilk ağızda 30 yıl 
omuzlarına çökmüştür. Şair madem hapislere düşmüş­
tür, hapishaneyi de yazacaktır. Refik Durbaş, “ Ne şairler 
cezaevi kapısında dursaydı, ne böyle şiirler yazılsaydı” 
der. Ne çare ki kızdı mı öcünü şairlerden alan yönetimler 
işbaşındadır. Şöyle bir baktınız mı hapse girmeyen şair 
yoktur. Hapse girmeyenler de geride kalmamak için ha­
pishanenin şiirini yazmışlardır. Kitaptaki şairleri sayıyo­
rum; 68 şair var. Edebiyatımızda ileriye dönük şairlerin 
hepsi de genç... Tabii her on yılda bir askeri darbe olur, 
her sol şairi içeri tıkarsa, buna şair mi dayanır!..
Nazım’ın ilk gençlik yıllarında hapislik var. Sovyetler 
Birliği’yle Türkiye arasında her gidip gelişte tutuklanı­
yor, bırakılıyor. Hopa’da tutuklanıp içeri girerken bir şiiri 
“ su ve sidik nöbetiyle” başlıyor. Kurtulmak için Ulus Ga­
zetesi Başyazarı Falih Rıfkı Atay’a telgraf çekiyor.
"Yurduma geldim, beni tutukladılar, yardımınızı iste­
rim.”
Araya girip kurtarıyor.
Ne de çok yatmış Nazım, ne de çok hapishaneyi anlat­
mış. Hapishanede yatarken aşk şiirleri yazmanın ustası 
da odur. “ Bugün pazar / bugün beni ilk defa / güneşe çı­
kardılar” diye başlâyan şiiri dışarı sızdırıldığında elden 
ele dolaşmış, belleklerde yer etmişti. Bundan sonra 
mahpusaneden dışarı aşk şiirleri göndermenin ardı ke­
semedi. Hapislik macerası bir fon oluyor, söylenecek 
sözler ardına gizleniyordu.
Seçkide benden de şiirler var. Hapse ilk girdiğimde 
yazdıklarım. Şair Enver Gökçe’yle dernekçilikten girdi­
ğimizde. “ Ben berceste mısrai buldum" diye başlayan 
uzun şiir. Cezaevi şiirleri mi, mahpusane şiirleri demek 
daha oturaklı?.. Cezaevinin içinde hapishane yok gibi 
geliyor bana... Hapishane şiirleri demeli...
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